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籾  殻 バガス EFB 回収・発電 回  収 代替燃料 混合セメント
韓国 2
中国 11 1 1
フィリピン 1 1 1
カンボジア 1
タイ 1 3 1 1
マレーシア 13 2 1 6 1
インドネシア 3 2 1 1
バングラデシュ 1 1
インド 36 32＊ 2 1 1 4 13
中南米 3 32 3 30 25 2 3
アフリカ・中近東 1 6 4
旧ソ連邦地域 2
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③地球環境戦略研究機関「ＩＧＥＳ
  ＣＤ
Ｍプロジェクトデータ分析」 「ＩＧＥＳ
 
ＣＤＭプロジェクトデータベース」 （一〇月二二日現在）
http://w
w
w.iges.or.jp/jp/
cdm
/report_cdm
.htm
l よりダウンロード。
